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problematiko analize spomina/-ov se NDåHWD kot prioritetni. V delu je jasno zaznati
raziskovalni lok, ki je raziskovalko vodil od etnoloških in antropoloških zbiranj in
raziskovanj (zaradi katerih se je avtorica za nekaj mesecev tudi aktivno zaposlila v
tekstilni tovarni) k poglobljeni DQDOLWLþQL raziskavi, podprti z REVHåQR najsodobnejšo
relevantno literaturo. Osebne izpovedi, izjave, þDVRSLVQL revijalni, filmski in drugi
arhivski viri, ki so nedvomno predstavljali temelj raziskave, postanejo v knjigi primeri,
argumenti, na katerih avtorica preverja in dokazuje teoretska L]KRGLãþD Knjiga nas
opozarja na izrazito zapletenost in prepletenost procesov, ki so VRXGHOHåHQL pri ob-
likovanju, konstrukciji in dekonstrukciji spomina/-ov, ki se ne L]UDåDMR samo skozi
govorno prakso in ki oblikujejo YHþ kot zgolj miselne refleksije na preteklost. Zato ima
knjiga nedvomno vrednost študijskega in raziskovalnega SULURþQLND
7LVWRNDUMHNQMLJLPRJRþHRþLWDWLQDMYHUMHWQHMHQHVRGLYRGJRYRUQRVWDYWRULFH
glede na to, da je avtorica opravila temeljito terensko raziskavo med glavnimi akterji
njene zgodbe, tako med bivšimi kot aktualnimi zaposlenimi, med delavkami, delavci,
YRGVWYHQLPL NDGUL EL ELOR L]þUSQHMãH SUHELUDQMH QMLKRYLK SULSRYHGL YVHNDNRU ]DQL-
PLYR LQ WXGL ãLUãH XSRUDEQR =DUDGL QDMYHUMHWQHMH XUHGQLãNH RGORþLWYH RVWDMDPR Y
SULþDNRYDQMX 
SRWHãLWYH
NL MRREOMXEOMDSRGQDVORYNQMLJHSocialni spomin tekstilnih
delavk in delavcev, nekoliko prikrajšani.
8SDPRGDERNQMLJDVSRGEXGLOD WXGLQHNROLNRYHþLQWHUHVD]DUD]LVNRYDQMHSUR-
blematike postsocializma nasploh. Kajti tovrstne teme so dandanes, sicer v nesloven-
VNLKUD]LVNRYDOQLKGUXåERVORYQLKLQKXPDQLVWLþQLKNURJLK]HORDNWXDOQH
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dogodkov niti obravnava problematike
QD ]JROM SROLWLþQRGLSORPDWVNL UDYQL
SUL þHPHU VH QDMYHþNUDW XVWDYLMR ]D
hodni raziskovalci balkanskih kon-
IOLNWRY WHPYHþ MH Y RVSUHGMX SRVNXV
razumevanja minulih in aktualnih kon-
fliktov in problematike na Zahodnem
Balkanu, ki jih avtorica obravnava na
L]UD]LWR LQWHUGLVFLSOLQDUQL QDþLQ ýODQ
NLNLYHþLQRPDQHVORQLMRQDDUKLYVNLK
YLULK DPSDN QD þDVRSLVQLK YLULK LQ
znanstveni literaturi, ne prinašajo po-
membnejših ugotovitev, ki bi spreme-
QLOH SHUFHSFLMR SROLWLþQHJD REULVD MX
goslovanske krize, ampak nudijo raz-
mislek o vzrokih, mehanizmih in po-
skusih reševanja konfliktov, ki so pre-
tresali in še vedno pretresajo nekdanje
jugoslovanske narode. Pri tem je po-
WUHEQR XSRãWHYDWL GHMVWYR GD VR VH þODQNL Y þDVX QDVWDMDQMD XNYDUMDOL ] L]UD]LWR




resnost krize, v kateri se je znašla Jugoslavija po Titovi smrti, in ji v prvi vrsti pri-
SLVXMHHNRQRPVNL]QDþDMWHUKNUDWLQHYDUQRVWHWQLþQLKLQSRVOHGLþQRVHSDUDWLVWLþQLK
konfliktov. Reformne ukrepe takratnega partijskega "establishmenta", znotraj kate-
UHJDDYWRULFDåHRSDåDQHHQRWQRVWQHQDQDFLRQDOQLUHODFLMLDPSDNYVPLVOXYHþMHDOL
PDQMãHQDNORQMHQRVWLOLEHUDOL]DFLMLUHåLPDGRMHPDSHVLPLVWLþQRLQVSRGEXMD]DKRGQH
politike k izdatni podpori Jugoslaviji zaradi bojazni, da bi kriza utegnila pahniti
Jugoslavijo v tesnejši objem Sovjetske zveze.
2VWDOLREMDYOMHQLþODQNLVRELOLQDSLVDQLYþDVXMXJRVORYDQVNLKQDVOHGVWYHQLKYRMQ
R]SRYRMQDK]DWRVWDJODYQL WRULãþL UD]SUDYVSRSDGLQDFLRQDOL]PRY LQQHGRNRQþDQ
SURFHVGHPRNUDWL]DFLMHVUEVNHKUYDãNHLQVORYHQVNHGUXåEH9]QLNVUEVNHJDQDFLRQD-
OL]PDSRG6ORERGDQRP0LORãHYLüHPDYWRULFDUD]XPHNRW UHYROW WUDGLFLRQDOLVWLþQHJD
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]JRGRYLQVNHPX VRYUDåQLNX LQ XVWYDUMDQMH LPDJLQDULMD YHþQHJD YLNWLPL]PD VUE-
VNHJDQDURGDELO YHOLNL0LORãHYLüHYPHW RE DVLVWHQFL NRVRYVNLK 6UERYPHGLMHY LQ
LQGRNWULQLUDQLK LQWHOHNWXDOFHY .OMXþQHJD SRPHQD SUL WHP MH ]ORUDED KLVWRULþQLK
PLWRYLQ]DVORPEDYSUDYRVODYQLUHOLJLMLþHSUDYDYWRULFDYHUVNL]QDþDMYRMQKNUDWL]D-
QLND5D]ODJDSVLKRORãNHJDR]DGMDNRQIOLNWRYNL ML MHPRþ VOHGLWL QDYHþPHVWLK MH
JRWRYRHQDQDMYHþMLKRGOLNREUDYQDYDQHNQMLJH
=XQDQMHSROLWLþQL DVSHNW NRQIOLNWRY MH Y QDMYHþML PHUL RSUHGHOMHQ VNR]L VWDOLãþH
=GUXåHQLKGUåDY$PHULNHGR-XJRVODYLMHNDVQHMH6UELMH LQýUQHJRUHQDHQL VWUDQL
R]GR6ORYHQLMHLQ+UYDãNHQDGUXJLVWUDQL$YWRULFDQDVYGYHKþODQNLKVH]QDQMD]
ameriško nepripravljenostjo na jugoslovansko krizo. Na podlagi prepisov govorov iz
ameriškega kongresa, ki so po njenem mnenju dober kazalec tedanjega ameriškega
MDYQHJDPQHQMD L]SRVWDYOMDQHNDMNRQJUHVQLNRY LQNRQJUHVQLFNL VRåHYHOLNRSUHG
Bushevo administracijo opazili nevarnost krvavega razpleta na Balkanu in pri tem,
UD]HQQHNDML]MHPL]SRVWDYOMDOLRGJRYRUQRVW0LORãHYLüHYHJDUHåLPDWHUYVHEROMSRG-
pirali neodvisnost Slovenije in Hrvaške (pri tem omenja zlasti senatorja Boba Dola).
9WHKUD]SUDYDK MHELOD6ORYHQLMDYHþNUDWSULND]DQDNRW OLEHUDOQL LQ WUåQRXVPHUMHQL
DQWLSRGGLNWDWRUVNLQDFLRQDOLVWLþQLY]DSLVQLNLKRPHQMHQRFHORVWDOLQLVWLþQL6UELML
3UL WHPFLQLþQRGRGDMDGDMHELODUD]OLNDPHGDPHULãNLPNRQJUHVRPYSULPHUMDYL]
(odcepitvi zelo naklonjenim) nemškim Bundestagom le v tem, da slednjega nemški
NDQFOHUQLPRJHOWDNRHQRVWDYQRLJQRULUDWLNRWVLMHWRODKNRSULYRãþLODPHULãNLSUHG-
sednik pri kongresu. Ameriški administraciji, preobremenjeni s posredovanjem v
,UDNX LQ SULSUDYDPL QD QRYH YROLWYH DYWRULFD QDVSORK RþLWD SUHYHþ WRJ RGQRV RE
L]EUXKXNRQIOLNWRYQD%DONDQXþHPXU MHYHUMHWQRERWURYDORQH]DGRVWQRSR]QDYDQMH
notranjih razmer, v katerih se je znašla Jugoslavija, in hkrati strah pred pošiljanjem
QDSDþQHJDVSRURþLOD0RVNYL
'LSORPDWVNDSUL]DGHYDQMD&OLQWRQRYHDGPLQLVWUDFLMHQLVRSRMDVQMHQDQDWDQþQHMH
QDND]DQDSD MH WRþNDSUHORPDNR VR='$RGWHJQLOH SRGSRUR6UELML LQ MR QDNORQLOH
+UYDãNL WHU ]DY]HPDQMH ]D WHULWRULDOQR FHORYLWRVW %RVQH LQ +HUFHJRYLQH þHVDU UH-
]XOWDW MH ELO GD\WRQVNL PLURYQL VSRUD]XP 1DWRYL QDSDGL QD VUEVNH LQ þUQRJRUVNH
YRMDãNH LQFLYLOQHFLOMHRGPDUFDGRPDMDNDåHMRQD GHMVWYR GD0LORãHYLü QD
SRWUSOMHQMH='$QLPRJHOYHþUDþXQDWL1DQHPLORVWYNDWHURMHSDGHOMHMDVQRSR-
ND]DODQMHJRYDDUHWDFLMDMXQLMD='$VR]DþHOH±WXGLILQDQþQR±VWDYLWLQDVUE-




ki mu je po mnenju Sabrine. P. Ramet uspelo s trdnimi dokazi prikazati Miloše-
YLüHYRSRYH]DQRVWSUHNRWDMQHSROLFLMHLQQRWUDQMHJDPLQLVWUVWYDVVUEVNLPLYRMDãNLPL
in paravojaškimi silami Republike Srbske krajine na Hrvaškem in Republike Srbske
Y%RVQL9]SRUHGQRVVRMHQMHPLQWXGLSR0LORãHYLüHYLVPUWL VH MHY6UELMLSRND]DO
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PRþDQ IHQRPHQ ]DQLNDQMD YRMQLK ]ORþLQRY LQ UHYL]LRQL]PD JOHGH þHWQLãNH NRODER-
UDFLMHYGUXJLVYHWRYQLYRMQL7DVWDOLãþDVRGRELODVYRMHPHVWR WXGLYãROVNLKXþEH-
nikih. V javni sferi je prevladala kombinacija viktimizma in iskanja tuje zarote kot
rezultat dolgega zavajanja s strani politike in medijev. V zvezi s tem lahko pojasnimo
QDNORQMHQRVW YRMQLP]ORþLQFHP LQ QMLKRYRSHUFHSFLMR Y MDYQRVWL NRW QDURGQLK MXQD-
NRY SULPHUOMLYLK V FDUMHP'XãDQRP LQ'UDåR0LKDMORYLüHP=DUDGL WHJD QH SUHVH-
QHþDGHMVWYRGDVRQRYHPEUDY6UEVNHPNXOWXUQHPLQãWLWXWXSRQDNOMXþMXRG-
NULOL SRVQHWNH VODYRVSHYQLK SHVPL .DUDÿLüX LQ0ODGLüX VKUDQMHQLK NRW GUDJRFHQL
GHOVUEVNHJDXVWQHJDL]URþLOD5DPHW
Ob analizi hrvaške SRVWVRFLDOLVWLþQH tranzicije se Sabrina P. Ramet najbolj zaustav-
lja pri vprašanjih nacionalizma, korupcije in še posebej pri odnosu med GUåDYR in
rimokatoliško Cerkvijo na Hrvaškem, þHPXU SRVYHþD celoten þODQHN Ugotavlja, da so
bile v prvi polovici 90. let v hrvaški ustavni red (koncipiran kot kompromis med dr-
åDYOMDQVNLP in QDFLRQDOLVWLþQLP vidikom) sicer vgrajene visoke GHPRNUDWLþQH postav-
ke, kot so spoštovanje pravne GUåDYH þORYHNRYLK pravic in VYRERãþLQ ter – kar je zlasti
pomembno v primeru Hrvaške – spoštovanje kolektivnih pravic HWQLþQLK manjšin,
vendar pa so mnoga SRURþLOD zlasti helsinškega odbora za þORYHNRYH pravice, kazala
na, milo UHþHQR pomanjkljivo implementacijo teh QDþHO in zagotovil v praksi.
.RWJODYQHJDSURWDJRQLVWDKUYDãNHSRVWVRFLDOLVWLþQHWUDQ]LFLMHDYWRULFDL]SRVWDYOMD
+UYDãNRGHPRNUDWVNRVNXSQRVW +'=NL MHSROHJDQWLNRPXQLVWLþQHJD LQ QDFLRQDO-
LVWLþQHJDYVHEROMSULGRELYDODWXGLREULVDYWRNUDWLþQHVWUDQNHVVDPRRNOLFDQRYHþLQR
YGUåDYL5DPHW.WHPXMLMHSULSRPRJHOYHþLQVNLYROLOQLVLVWHPNLMH
+'=Y OHWLK XVWROLþLO NRW VWUDQNR DEVROXWQH YHþLQH LQ SROSUHGVHGQLãNL VLVWHP V
ãLURNLPL SRREODVWLOL WDNUDWQHJD SUHGVHGQLND RþHWD QDURGD GU )UDQMD 7XGMPDQD
6WUDQND+'=NLMHVYRMSRSXOL]HPJUDGLODVSRPRþMRPHGLMHYNLMLKMHSRYHþLQLWDNR





NLVH MHY OHWLKPRþQRSRYH]RYDO]QHSRWL]PRPNDU MH LPHORPGU]DSRVOHGLFR
QHSUHJOHGHQSURFHVGLYMHSULYDWL]DFLMHWDMNXQVNLKNURJRYEOL]X+'=1HGRNRQþDQ
proces prestrukturiranja gospodarstva in velik zunanji dolg je Hrvaško makro-
HNRQRPVNR VLWXDFLMR SULSHOMDO GR QHYDUQRVWL QHVROYHQWQRVWL SURUDþXQD NDU ODKNR
XJRWDYOMDPRãH]ODVWLYþDVXDNWXDOQH JRVSRGDUVNHNUL]H7XGMPDQRYDSROLWLþQD GH
GLãþLQDRNDWHULYHþLQD+UYDWRYQHGYRPLMHSROHJXVSHãQLKYRMQLKRSHUDFLM%OLVNLQ
Nevihta, ki sta bili po mnenju Sabrine P. Ramet nujni za hrvaški korak naprej, in
SRVOHGLþQH ]PDJH Y GRPRYLQVNL YRMQL SXVWLOD ]D VDER WXGL ãH QH SRYVHP UD]MDV
QMHQD YSUDãDQMD YRMQLK ]ORþLQRY LQ HNVRGXVD 6UERY L] .UDMLQH LQ 6ODYRQLMH WHU
Tudjmanove vloge pri vojaških spopadih med bošnjaškimi in hrvaškimi silami v
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%RVQL]DNDWHUHMHKDDãNRVRGLãþHGRND]DORQMHJRYRRGJRYRUQRVWY]YH]L]QDPHUR
po razdelitvi Bosne in Hercegovine. Kljub vsemu naštetemu pa Sabrina P. Ramet
MDVQR SRGþUWXMH UD]OLNR PHG 7XGMPDQRP LQ 0LORãHYLüHP VDM VOHGQMHPX RþLWD YR-
denje agresivne ofenzivne vojne in surove represije ter indoktrinacije znotraj Srbije,
NDUUH]XOWLUDWXGLYGHMVWYXGDMH+UYDãNDSR7XGMPDQRYLVPUWLRGORþQHMHVWRSLODQD
pot demokratizacije v smeri krepitve liberalnih vrednot, kot je to storila Srbija.
.RW åH RPHQMHQR LPD YHOLNR WHåR ]QRWUDM DQDOL] 6DEULQH 3 5DPHW RGQRV PHG
&HUNYLMR LQ GUåDYR =ORP NRPXQLVWLþQH -XJRVODYLMH V SUDYRVODYQR YHþLQR SUHELYDO-
VWYD MH 6YHWL VHGHå VSUHMHO ] QHSULNULWLP RGREUDYDQMHP LQ ]DþHO ãH SUHG UD]SDGRP
IHGHUDFLMHVRGHORYDWL]QRYRL]YROMHQRKUYDãNRGHVQLþDUVNRYODGQRJDUQLWXURYVPHUL
UHNDWROL]DFLMH KUYDãNHJD QDURGD NDU VH MH MDVQR SRND]DOR åH OHWD  ] XYHGER
verouka v javne šole. Slednje je bilo, navkljub deklarirani izbirnosti in nobveznosti,
VSRUQR ]ODVWL QD REPRþMLK ] PHãDQLP SUDYRVODYQLP SUHELYDOVWYRP 3ULOMXEOMHQRVW
&HUNYHVHMHVSULþRYRMQHLQWXGLSRQMHMPRþQRVWRSQMHYDODNDUMHYSUDNVLSRPHQLOR
GDMHELOYRGLOQLKUYDãNLNOHULNNDUGLQDO.XKDULüSULOMXEOMHQFHOREROMNRW7XGMPDQ
3RYH]DYDPHGYODGDMRþR+'=LQ&HUNYLMR MHELODSUHFHMRþLWQD þHSUDY MHSRWUHEQR
SRXGDULWL GD MH &HUNHY REMDYLOD YHþ DSHORY SURWL NUãHQMX þORYHNRYLK SUDYLF LQ SR-
zivov k miru, tudi v sodelovanju z vodstvom srbske in ruske pravoslavne Cerkve, ter
VLV WHPXVWYDUMDODQH]DXSDQMHSUL+'=.ULWLþQDXVPHUMHQRVWGRVSRUQLKSRWH]YOD-
GDMRþH+'= GR NRUXSFLMH LQ GR QH]GUDYHJD QDFLRQDOL]PD VH MH RNUHSLOD SR OHWX
NRMHELO]D]DJUHEãNHJDQDGãNRIDSRWUMHQãNRI-RVLS%R]DQLüNLMHNPDOX]DþHO
VNDPSDQMRSURWLNRUXSFLMLLQYSULGYHþMHPXEODJRVWDQMXYVHKGUåDYOMDQRY
Sloveniji je SRVYHþHQD zadnja þHWUWLQD knjige, kjer se v dveh þODQNLK Sabrina P.
Ramet ukvarja s procesom demokratizacije, ki ga vpeljuje vzporedno s konceptualno
analizo GHPRNUDWLþQH SROLWLþQH ureditve. Model GHPRNUDWLþQH SROLWLþQH ureditve se po
njenem razteza od (funkcionalnega) pluralizma, preko liberalizma (v smislu tolerant-
nosti) do (zaenkrat) najvišje stopnje, kjer se YNOMXþL še aktivna promocija socialne ena-
kosti, kar vse skupaj pomeni udejanjanje pravne, SROLWLþQH in socialne enakosti v GUXåEL
3R RPHPEL SDUWLMVNHJD OLEHUDOL]PD NL MH ]DQMR ãH YHGQR EOLåMH NRPXQL]PX NRW
OLEHUDOL]PXDYWRULFDSRVWDYL]DþHWHNGHPRNUDWL]DFLMHSUL]PDJLUHIRUPQHVWUXMH]QR-
WUDM=YH]HNRPXQLVWRY6ORYHQLMHNL MR MHSUHGVWDYOMDO0LODQ.XþDQ LQ NL MHNDVQHMH
SUHNRXVWDYQLKVSUHPHPERPRJRþLODUD]YRMSROLWLþQHDOWHUQDWLYHL]YHQODVWQHJDLGHR-
ORãNHJDPLOMHMD9RNYLUXSUYHID]HGHPRNUDWL]DFLMHSRY6ORYHQLMLåHGREUR]QDQLK
korakih, pojasnjuje vznik opozicije znotraj kulturniških in subkulturniških skupin, pri
þHPHU ]DQLPLYR SRVHEHM L]SRVWDYOMD SRPHQ DUKLWHNWXUQH SUHQRYH /MXEOMDQH YNOMX-
þXMRþ SUHGYVHP NOXEVNR VFHQR LQ NXOWXUQR LQIUDVWUXNWXUR 'UXJR ID]R GHPRNUD-
tizacije razmejuje z izvolitvijo desnosredinske vladne koalicije DEMOS, ki je, ob
XSRãWHYDQMXþHGDOMHPRþQHMãHJD0LORãHYLüHYHJDSULWLVNDL]SHOMDODSURMHNWRVDPRVYR-
jitve. V primerjavi s hrvaško HDZ so morale stranke DEMOS-a po njegovem raz-
padu prepustiti vodilno vlogo v slovenski politiki Liberalni demokratski stranki (po
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leta 2004 Liberalna demokracija Slovenije, ki je svoj pristop do tega procesa gradila
na zagotavljanju maksime svobodne izbire posameznikov, kar naj bi narekovalo tudi
VSORãQR WROHUDQFR Y GUXåEL 7D L]]LY MH VORYHQVND GUXåED UHDOL]LUDOD VDPR GHOQR
6SROQDQHHQDNRVWNLVHEROMNRWYYVDNGDQMHPåLYOMHQMXNRWSRVOHGLFDVRFLDOLVWLþQR
VSRQ]RULUDQHHPDQFLSDFLMHL]UDåDYVNURPQL]DVWRSDQRVWLåHQVNQDYRGLOQLKSRORåD-
jih, poskusi prepovedi abortusa, pojavnost nestrpnosti proti istospolno usmerjenim,
tujcem, priseljencem, manjšinam (Romom) in t. i. izbrisanim so nekatere izmed naj-
bolj izpostavljenih problematik.
9HþML XVSHK MH NRW QDND]XMH DYWRULFD 6ORYHQLMD GRVHJOD QD HNRQRPVNHP SRG-
URþMXNMHUMHYRGLOQDOHYRVUHGLQVNDRSFLMDXYHOMDYLODVYRMRIRUPXORSRVWRSQHJDSUH-
KRGDRGVRFLDOLVWLþQHVDPRXSUDYQHGUXåEHNSRSROQLWUåQLXVPHUMHQRVWL%UH]SRVHE-
QLK ãRN WHUDSLM NL VR MLK WXML VYHWRYDOFL SUHGSLVRYDOL QHNGDQMLP NRPXQLVWLþQLP




3R YVWRSX 6ORYHQLMH Y (YURSVNR XQLMR OHWD  MH ELOD ]D SROLWLþQL VLVWHP Y
6ORYHQLMLãHYHGQR]QDþLOQDIOXLGQRVWLQQHGRNRQþQDL]REOLNRYDQRVWVWUDQNDUVNHNRQ-
ILJXUDFLMH*ODYQHSROLWLþQHWHPHVRELOHLQVRãHYHGQRYSUDãDQMHPHGLMVNHVYRERGH
(lastništva medijev in upravljanja javne televizije), vprašanje izbrisanih in sodbe v
]YH]L V NRODERUDFLMR WHU NRPXQLVWLþQLP SUHY]HPRP REODVWL PHG GUXJR VYHWRYQR
vojno in po njej, kar je poleg vprašanja odnosa do Cerkve tudi glavna ost, po kateri
VHGHOLMRVWUDQNHQDOHYLFRLQGHVQLFR1HSRSROQRL]YDMDQMHSUDYQLKGRORþLOQSURG-
ORþLWYH XVWDYQHJD VRGLãþD LQ QHSRSROQR GRVHJDQMH QHNDWHULK VWDQGDUGRY (YURSVNH
XQLMHRGORþQRNDåHMRQDGHMVWYRGDSURFHVGHPRNUDWL]DFLMHY6ORYHQLMLãHQL]DNOMX-
þHQNDUSDMHQHQD]DGQMHDOLELYVDMPRUDORELWL]QDþLOQRVWYVHKGUåDY
1HNROLNR SUHVHQHWOMLYR DYWRULFD Y VYRMLK þODQNLK NL VH XNYDUMDMR V 6ORYHQLMR LQ
+UYDãNRQHRPHQMDPHMQHJDVSRUDPHGGUåDYDPDLQQMHJRYLKQRWUDQMHLQ]XQDQMH-
SROLWLþQLK WHU GUXåEHQRPRELOL]DFLMVNLK LPSOLNDFLM Y REHK GUåDYDK 3HUVSHNWLYD NRQ-
centracij kapitalskih lastništev in vpliv svetovne gospodarske krize ter odziv nanjo so
gotovo determinante, ki jih bo v prihodnosti pri spremljanju slovenskega ekonom-
VNHJDUD]YRMDYSULPHUMDYL]RVWDOLPLSRVWVRFLDOLVWLþQLPLGUåDYDPLY]KRGQHLQMXJR-
Y]KRGQH(YURSHãHSRWUHEQRDQDOLWLþQRRYUHGQRWLWL
3ULþXMRþ L]ERU þODQNRY MH YVHNDNRU ]HOR SRVUHþHQD VLQWH]D DQDOL] R NUL]L NRQ-
fliktih in tranziciji treh nekdanjih republik jugoslovanske federacije, ki se od podob-
QLKãWXGLMR=DKRGQHP%DONDQXUD]OLNXMHSRVYRMLJORELQLYNDWHURSRVHåH6DEULQD3
5DPHWSULSRVNXVLKUD]XPHYDQMDRPHQMHQHJDSURVWRUD=EUDQLþODQNLVRSUYHQVWYHQR
NOMXE YNOMXþHYDQMX LQWHUGLVFLSOLQDUQLK SULVWRSRY SROLWRORãNR GHOR Y SUYL YUVWL ]HOR
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dobrodošlo tujim "balkanologom". Nekaj drobnih vsebinskih nedoslednosti kvalitete
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
The FHQWUDOUHVHDUFKSUREOHPRIWKHERRNE\=DJRUND*ROXERYLüLVWKHDQDO\VLVRI
the big challenges in our era. This work is a result of author's personal experiences as
well as of her long-lasting philosophical and anthropological research as a professor
of Belgrade and other European and American Universities during her professional
carrier. This book, in fifteen chapters, deals with philosophical and sociological-
anthropological reflections on the mainstream ideas and problems of our age.
Chapter one deals with the benefits, the 20th century brought to post-modern men,
how it has contributed to satisfy the basic
human needs, and with the problems and
dilemmas that also have marked their
way of life. Two opposite trends have
been analysed: on one side, it was the age
of the two world wars, as well as the
interethnic wars in the Balkans at the end
of the century; and on the other hand, the
last century was the witness of the most
rapid growth of modern technology (in
particular the military one) as well as of
the development of mass production and
consumption ("mass society"), but still
having been unable to satisfy the
elementary needs of people in great part
of the world.
In chapter two she analyses the ap-
pearances of the newly arising ideolo-
gies: neo-liberalism, exclusive nationa-
lism, Islamic (and other forms of reli-
gious) fundamentalism; but one may
